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Elective Recital:
Kevin Covney, Guitar
Nabenhauer Recital Room
Saturday, April 18th, 2015
3:00 pm
Program
Vals de Primavera
Vals, Op. 8, No. 3
Vals Tropical 
Agustín Barrios Mangoré
(1885-1944)
Prelude in D Minor, BWV 999
Fugue in A Minor, BWV 1000 
J.S. Bach
(1685-1750)
Intermission
Theme and Variations, Op. 77
     Theme: Moderato
     Variation I: Allegro
     Variation II: Allegretto
     Variation III: Lento
     Variation IV: Andante
     Variation V: Allegro
     Variation VI: Lento
Lennox Berkeley
(1903-1989)
Sonata, Op. 61
     I. Allegro
     II. Andante
     III. Allegro Vivo
 
Joaqhín Turina
(1882-1949)
Kevin Covney is from the studio of Pablo Cohen.
